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DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN 
 
 
LASTON = Lapisan Beton Aspal. 
CQCMU = Central Quality Control & Monitoring Unit. 
AMP = Asphalt Mixing Plant. 
BBM =   Bahan Bakar Minyak.  
SDM                     =   Sumber Daya Manusia. 
PPN                      =   Pajak Pertambahan Nilai. 
PT                         =   Perseroan Terbatas. 
PD                        =   Pancadarma. 
SFC                      =   Spesifiec Fuel Consumption. 
STA                      =   Stasioning. 
HP                        =   Horse Power. 
Bj(aspal)                  =   Berat jenis aspal (ton/m
3
). 
T                           =   Suhu (
o
C).  
n = Umur Ekonomis (tahun) (Rp). 
i = Bunga modal rata-rata/tahun (Rp). 
g =  Minyak Pelumas yang digunakan (lt/jam). 
DK =  Kekuatan Mesin (HP). 
F =  Faktor (%). 
C =  Isi dari karter mesin (liter). 
t =  Waktu Penggantian Pelumas (pemakaian). 
H =  Kebutuhan Minyak Hidrolis (lt/jam). 
C =  Kapasitas Pengisian Minyak Hidrolis (liter). 
Q =  Jumlah Produksi alat per jam (m
2
/jam). 
q =  Produksi tiap gerakan (cycle) (m
3
). 
N =  Jumlah gerakan per jam (cycle/hour). 
E = Efisiensi kerja alat (%). 
  
 
Cm = Waktu yang diperlukan untuk satu gerakan (cycle time) (menit). 
D =  Jarak angkut (m). 
F =  Kecepatan maju (  0.75 x kec. maksimum) (km/jam). 
R    =  Kecepatan mundur (   0.85 x kec. maksimum) (km/jam). 
Z    = Waktu tetap yang diperlukan untuk start, berhenti dan pindah 
gear (menit). 
q1  =  isi penuh dari sendok (bucket) (m
3
). 
V  =  Kecepatan kerja alat (km/jam). 
W =  Lebar efektif dari Roller (m). 
H =  Tebal lapisan yang dipadatkan (m). 
N =  Jumlah lintasan. 






























OPTIMASI BIAYA PERALATAN 
UNTUK PEKERJAAN BETON ASPAL 




Proyek jalan Sangkalputung-Batas Boyolali merupakan proyek yang 
membutuhkan sumber daya besar. Alat berat sebagai salah satu sumber daya penting 
dalam suatu proyek tentu perlu disiapkan dengan baik, mengingat besarnya volume 
pekerjaan yang membutuhkan alat berat. Permasalahan pada penelitian ini: Berapa 
jumlah kontribusi pembiayaan beton aspal yang diberikan oleh faktor peralatan dan 
konsep biaya peralatan yang paling optimal?. Tujuan pada penelitian ini: Mengetahui 
jumlah pembiayaan beton aspal oleh faktor peralatan dan berapa jumlah peralatan 
yang paling optimal?  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menentukan 
lokasi, pengumpulan data, alat yang digunakan dalam penelitian, tahapan penelitian, 
dan diagram alir penelitian. Studi yang dibahas antara lain: mendapatkan jumlah 
pembiayaan beton aspal oleh faktor peralatan dan mengetahui konsep biaya peralatan 
yang paling optimal.  
Dengan membandingkan dua metode optimasi biaya peralatan untuk pekerjaan 
beton aspal memberikan hasil biaya peralatan yang lebih murah untuk metode 
perhitungan secara teoritis adalah Rp. 23.060,-/m
2
, sedangkan hasil secara metode di 
lapangan adalah Rp. 29.640,-/m
2
. Hasil perhitungan untuk merencanakan optimasi 
peralatan dari dua metode yang sudah dilakukan diperoleh hasil jumlah peralatan 
untuk alat Dump Truck dari yang beroperasi 22 buah menjadi 13 buah setelah 
dilakukan optimalisasi, sehingga lebih hemat 9 buah Dump Truck, tetapi untuk 
jumlah peralatan yang lain masih sama. Hasil untuk perbandingan data sekunder (PT 
Pancadarma Puspawira) untuk biaya operasi alat AMP per jam adalah Rp. 
3.171.250,- sedangkan pada data primer (Survei di lapangan) yang sudah dihitung 
untuk biaya operasi alat AMP per jam adalah Rp. 3.363.442,-. Mungkin disebabkan 
pengeluaran BBM pada waktu AMP melakukan persiapan atau proses produksi 
kelamaan, disebabkan proses pemadatan di lapangan mengalami keterlambatan 












OPTIMIZATION COST OF 
EQUIPMENT FOR ASPHALT CONCRETE WORK 






Sangkalputung highway-Boyolali boarding project is a project which needs 
big amount of sources. Heavy equipment as one of important source in a project 
surely need to prepared well, knowing the high volume of work which needs this 
heavy equipment. The problem in this research is: how much asphalt concrete 
financing approaches will be given by the equipment factor and the concept of the 
optimum cost of equipment? The goal of this research: knowing the amount of 
asphalt concrete cost by a factor of financing equipment and how much the most 
optimal amount of the equipment?   
The method which is used in this research are define the location, data 
collecting, the equipment used in this research, research steps, and research 
flowchart. Study which are discussed: to get the amount of asphalt concrete cost by 
the equipment factor and to know the most optimal concept of equipment cost. 
By comparing the two methods of equipment cost optimization for asphalt 
concrete work give cheaper equipment cost using teoritical method. For teoritical 
method, the calculation is Rp 23.060 per square meters. While for the fact, the 
calculation is Rp 29.640 per square meters. Result survey in fact for equipment that 
dump trucks which operate are 22 units, while the methods that have been optimized 
the number of dump trucks that operate are 13 units, so dump trucks can be more 
efficient 9 units, but the amount of another equipment is equal. The result of 
comparing secondary data (PT Pancadarma Puspawira) for AMP tools operating cost 
per hour is 3.171.250, while the primay data that has been calculation for the 
operating cost AMP tool is 3.363.442. This may be due to the fuel spending at AMP 
preparation or the production process is too long, because of the delay on compaction 
process in the field so the AMP performance is not optimally. 
 
  
Keyword : Cost of equipment, Asphalt Concrete, Optimization. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
